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Bill	  Veliz	  	   	   	   	   	   3PT	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1985-­‐86	   22	   36	   75	   48.0	   	  	   	  	   	  	   2	   4	   50.0	   	   37	   1.7	   19-­‐0	   74	   3.4	   26	   13	   1	   11	   193	   1.30	  1986-­‐87	   31	   26	   66	   39.4	   6	   21	   28.6	   11	   16	   68.8	   	   37	   1.2	   19-­‐0	   69	   2.2	   26	   18	   3	   16	   233	   1.23	  1987-­‐88	   31	   53	   116	   45.7	   14	   36	   38.9	   14	   18	   77.8	   	   72	   2.3	   40-­‐0	   134	   4.3	   49	   22	   3	   25	   363	   1.42	  Totals	  	  84	   115	   257	   44.7	   20	   57	   35.1	   27	   38	   71.1	   	   146	   1.7	   78-­‐0	   277	   3.3	   101	   53	   7	   52	   789	   1.33	  	  Dave	  Biwer	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1986-­‐87	   40	   70	   145	   48.3	   0	   1	   0.0	   37	   56	   66.1	   	   176	   4.4	   66-­‐1	   177	   4.4	   51	   37	   29	   37	   591	   1.57	  1987-­‐88	   32	   105	   213	   49.3	   0	   2	   0.0	   30	   53	   56.6	   87	   212	   6.6	   91-­‐0	   240	   7.5	   75	   44	   33	   45	   751	   1.49	  1988-­‐89	   42	   133	   268	   49.6	   0	   2	   0.0	   81	   124	   65.3	   117	   359	   8.5	   124-­‐6	   347	   8.3	   100	   72	   39	   60	   1151	   1.57	  Totals	  	  114	   308	   626	   49.2	   0	   5	   0.0	   148	   233	   63.5	   204	   747	   6.6	   281-­‐7	   764	   6.7	   226	   153	   101	   142	   2493	   1.54	  	  Tim	  Brown	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  
1986-­‐87	   41	   105	   208	   50.5	   53	   118	   44.9	   40	   51	   78.4	   	   62	   1.5	   70-­‐1	   303	   7.4	   83	   63	   1	   34	   842	   1.24	  1987-­‐88	   34	   50	   125	   40.0	   15	   54	   27.8	   23	   31	   74.2	   11	   57	   1.7	   48-­‐0	   138	   4.1	   43	   42	   2	   29	   521	   1.01	  Totals	  	  75	   155	   333	   46.5	   68	   172	   39.5	   63	   82	   76.8	   11	   119	   1.6	   118-­‐1	   441	   5.9	   126	   105	   3	   63	   1363	   1.15	  	  Kevin	  Burton	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1986-­‐87	   2	   0	   1	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   1	   0.00	  1987-­‐88	   34	   68	   148	   45.9	   0	   3	   0.0	   24	   37	   64.9	   20	   44	   1.3	   53-­‐0	   160	   4.7	   81	   51	   3	   55	   578	   1.27	  Totals	  	  36	   68	   149	   45.6	   0	   3	   0.0	   24	   37	   64.9	   20	   44	   1.2	   53-­‐0	   160	   4.4	   81	   51	   3	   55	   579	   1.26	  	  Monty	  Chellis	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1986-­‐87	   7	   4	   11	   36.4	   0	   0	   0.0	   6	   10	   60.0	   	   6	   0.9	   7-­‐1	   14	   2.0	   0	   0	   0	   1	   35	   0.69	  Totals	  	  7	   4	   11	   36.4	   0	   0	   0.0	   6	   10	   60.0	   	   6	   0.9	   7-­‐1	   14	   2.0	   0	   0	   0	   1	   35	   0.69	  	  	  	  	  
Bill	  Durham	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1986-­‐87	   7	   7	   20	   35.0	   0	   0	   0.0	   3	   8	   37.5	   	   17	   2.4	   1-­‐0	   17	   2.4	   1	   3	   2	   0	   34	   1.03	  1987-­‐88	   18	   12	   35	   34.3	   0	   0	   0.0	   1	   4	   25.0	   17	   46	   2.6	   12-­‐0	   25	   1.4	   2	   10	   6	   3	   96	   1.00	  Totals	  	  25	   19	   55	   34.5	   0	   0	   0.0	   4	   12	   33	  3	   17	   63	   2.5	   13-­‐0	   42	   2.2	   3	   13	   8	   3	   130	   1.01	  	  Bobby	  Felder	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1986-­‐87	   2	   4	   12	   33.3	   1	   5	   20.0	   2	   2	   100.0	   	   1	   0.5	   4-­‐0	   11	   5.5	   5	   0	   0	   0	   27	   0.92	  Totals	  	  2	   4	   12	   33.3	   1	   5	   20.0	   2	   2	   100.0	   	   1	   0.5	   4-­‐0	   11	   5.5	   5	   0	   0	   0	   27	   0.92	  	  Wayde	  Knowles	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1986-­‐87	   8	   3	   10	   30.0	   0	   4	   0.0	   3	   6	   50.0	   	   5	   0.6	   1-­‐0	   9	   1.1	   0	   1	   0	   0	   17	   0.67	  Totals	  	  8	   3	   10	   30.0	   0	   4	   0.0	   3	   6	   50.0	   	   5	   0.6	   1-­‐0	   9	   1.1	   0	   1	   0	   0	   17	   0.67	  	  	  
Dave	  Reischman	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1986-­‐87	   8	   2	   13	   15.4	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   	   4	   0.5	   3-­‐0	   4	   0.5	   1	   1	   1	   2	   24	   0.62	  Totals	  	  8	   2	   13	   15.4	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   	   4	   0.5	   3-­‐0	   4	   0.5	   1	   1	   1	   2	   24	   0.62	  	  Carl	  Aaron	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1987-­‐88	   30	   254	   493	   51.5	   0	   1	   0.0	   141	   182	   77.5	   88	   234	   7.8	   65-­‐1	   649	   21.6	   29	   77	   8	   28	   790	   1.26	  1988-­‐89	   38	   301	   641	   47.0	   1	   5	   20.0	   158	   209	   75.6	   96	   233	   6.1	   86-­‐3	   761	   20.0	   52	   93	   9	   46	   1114	   1.11	  Totals	  	  68	   555	   1134	   48.9	   1	   6	   16.7	   299	   391	   76.5	   184	   467	   6.9	   151-­‐4	   1410	   20.7	   81	   169	   17	   74	   1904	   1.18	  
Kelly	  Byrne	  	   	   	   	   	   3PT	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1987-­‐88	   24	   16	   36	   44.4	   11	   23	   47.8	   2	   4	   50.0	   6	   14	   0.6	   10-­‐0	   45	   1.9	   10	   10	   0	   2	   110	   1.01	  1988-­‐89	   15	   7	   19	   36.8	   6	   15	   40.0	   6	   9	   66.7	   5	   7	   0.5	   4-­‐0	   26	   1.7	   4	   1	   0	   4	   49	   1.32	  Totals	  	  39	   23	   55	   41.8	   17	   38	   44.4	   8	   13	   61.5	   11	   21	   0.5	   14-­‐0	   71	   1.8	   14	   11	   0	   6	   159	   1.11	  	  Steve	  Evenson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1987-­‐88	   33	   125	   317	   39.4	   17	   58	   29.3	   85	   113	   75.2	   63	   158	   4.8	   71-­‐0	   352	   10.7	   55	   68	   3	   20	   673	   0.97	  1988-­‐89	   38	   104	   241	   43.2	   10	   32	   31.3	   84	   117	   71.8	   51	   146	   3.8	   76-­‐1	   302	   7.9	   41	   56	   3	   21	   783	   1.01	  Totals	  	  71	   229	   558	   41.0	   27	   90	   30.0	   169	   230	   73.5	   114	   304	   4.3	   147-­‐1	   654	   9.2	   96	   124	   6	   41	   1456	   0.99	  	  Bryan	  Gerig	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1987-­‐88	   34	   69	   125	   55.2	   6	   19	   31.6	   48	   63	   76.2	   31	   83	   2.4	   66-­‐0	   192	   5.6	   141	   57	   12	   50	   811	   1.83	  1988-­‐89	   27	   46	   76	   60.5	   0	   3	   0.0	   38	   51	   74.5	   26	   67	   2.5	   34-­‐0	   130	   4.8	   87	   21	   4	   25	   455	   2.34	  
Totals	  	  61	   115	   201	   57.2	   6	   22	   27.3	   86	   114	   75.4	   57	   150	   2.5	   100-­‐0	   322	   5.3	   228	   78	   16	   75	   1266	   2.00	  	  David	  Jones	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1987-­‐88	   7	   43	   78	   55.1	   5	   10	   50.0	   6	   9	   66.7	   11	   29	   4.1	   9-­‐0	   97	   13.9	   14	   18	   6	   9	   124	   1.45	  1989-­‐90	   34	   190	   424	   44.8	   10	   43	   23.3	   71	   102	   69.6	   84	   222	   6.5	   61-­‐1	   461	   13.6	   36	   50	   38	   47	   819	   1.28	  Totals	  	  41	   233	   502	   46.4	   15	   53	   28.3	   77	   111	   69.4	   95	   251	   6.1	   70-­‐1	   558	   13.6	   50	   68	   44	   56	   943	   1.31	  	  Kenny	  Thompson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1987-­‐88	   34	   114	   252	   45.2	   0	   0	   0.0	   56	   85	   65.9	   56	   167	   4.9	   81-­‐4	   284	   8.4	   19	   38	   40	   16	   567	   1.11	  1988-­‐89	   5	   4	   8	   50.0	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.0	   1	   3	   0.6	   3-­‐0	   8	   1.6	   0	   0	   2	   0	   16	   1.00	  Totals	  	  39	   118	   260	   45.4	   0	   0	   0.0	   56	   86	   65.1	   57	   170	   4.4	   84-­‐4	   292	   7.5	   19	   38	   42	   16	   583	   1.10	  	  Frank	  Wilson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  
1987-­‐88	   1	   1	   3	   33.3	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1-­‐0	   2	   2.0	   0	   0	   0	   0	   4	   0.33	  Totals	  	  1	   1	   3	   33.3	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1-­‐0	   2	   2.0	   0	   0	   0	   0	   4	   0.33	  	  Van	  Beard	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1988-­‐89	   42	   107	   217	   49.3	   0	   1	   0.0	   17	   51	   33.3	   99	   249	   5.9	   107-­‐4	   231	   5.5	   37	   70	   113	   19	   865	   1.35	  Totals	  	  42	   107	   217	   49.3	   0	   1	   0.0	   17	   51	   33.3	   99	   249	   5.9	   107-­‐4	   231	   5.5	   37	   70	   113	   19	   865	   1.35	  	  Stacy	  Everhart	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1988-­‐89	   30	   32	   86	   37.2	   12	   36	   33.3	   22	   25	   88.0	   6	   25	   0.8	   36-­‐0	   98	   3.3	   25	   38	   1	   29	   275	   0.90	  Totals	  	  30	   32	   86	   37.2	   12	   36	   33.3	   22	   25	   88.0	   6	   25	   0.8	   36-­‐0	   98	   3.3	   25	   38	   1	   29	   275	   0.90	  	  Alphonso	  Goldwire	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1988-­‐89	   42	   75	   169	   44.4	   9	   33	   27.3	   29	   45	   64.4	   20	   86	   2.0	   38-­‐0	   188	   4.5	   101	   60	   2	   31	   686	   1.36	  
Totals	  	  42	   75	   169	   44.4	   9	   33	   27.3	   29	   45	   64.4	   20	   86	   2.0	   38-­‐0	   188	   4.5	   101	   60	   2	   31	   686	   1.36	  	  Al	  Griffin	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1988-­‐89	   23	   13	   40	   32.5	   2	   14	   14.3	   7	   12	   58.3	   8	   26	   1.1	   17-­‐0	   35	   1.5	   11	   8	   0	   5	   114	   0.85	  Totals	  	  23	   13	   40	   32.5	   2	   14	   14.3	   7	   12	   58.3	   8	   26	   1.1	   17-­‐0	   35	   1.5	   11	   8	   0	   5	   114	   0.85	  	  
Scott	  Kenney	  	   	   	   	   	   3PT	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1988-­‐89	   40	   114	   245	   46.5	   13	   35	   37.1	   42	   67	   62.7	   23	   78	   2.0	   67-­‐1	   283	   7.1	   20	   48	   7	   35	   553	   0.94	  1989-­‐90	   36	   195	   386	   50.5	   14	   51	   27.5	   87	   103	   84.5	   41	   110	   3.1	   80-­‐1	   491	   13.6	   74	   72	   9	   55	   920	   1.25	  Totals	  	  76	   309	   631	   49.0	   27	   86	   31.4	   129	   170	   75.9	   64	   188	   2.5	   147-­‐2	   774	   10.2	   94	   120	   16	   90	   1473	   1.12	  	  Mike	  Mitchell	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1988-­‐89	   6	   3	   7	   42.9	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.0	   1	   5	   0.8	   5-­‐0	   6	   1.0	   1	   3	   0	   0	   17	   0.52	  Totals	  	  6	   3	   7	   42.9	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.0	   1	   5	   0.8	   5-­‐0	   6	   1.0	   1	   3	   0	   0	   17	   0.52	  	  Jim	  Toole	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1988-­‐89	   37	   85	   180	   47.2	   23	   53	   43.4	   41	   66	   62.1	   29	   70	   1.9	   56-­‐1	   234	   6.3	   117	   63	   4	   58	   734	   1.46	  1989-­‐90	   35	   132	   321	   41.1	   27	   89	   30.3	   124	   154	   80.5	   18	   72	   2.1	   71-­‐3	   415	   11.9	   226	   87	   12	   79	   1046	   1.55	  Totals	  	  72	   217	   501	   43.3	   50	   152	   32.9	   165	   220	   75.0	   47	   142	   1.9	   127-­‐4	   649	   9.0	   343	   150	   16	   137	   1780	   1.51	  
	  Jock	  White	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1988-­‐89	   31	   139	   255	   54.5	   18	   47	   38.3	   45	   82	   54.9	   36	   125	   4.0	   48-­‐0	   341	   11.0	   98	   67	   1	   40	   787	   1.49	  Totals	  	  31	   139	   255	   54.5	   18	   47	   38.3	   45	   82	   54.9	   36	   125	   4.0	   48-­‐0	   341	   11.0	   98	   67	   1	   40	   787	   1.49	  	  Craig	  Wise	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1988-­‐89	   5	   2	   5	   40.0	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.0	   2	   5	   1.0	   0-­‐0	   4	   0.8	   0	   0	   1	   1	   12	   1.86	  1989-­‐90	   2	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.0	   1	   1	   0.5	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   7	   1.00	  	  Totals	  	  7	   2	   5	   40.0	   0	   0	   0.0	   0	   2	   0.0	   3	   6	   0.9	   0-­‐0	   4	   0.6	   0	   0	   1	   1	   19	   1.75	  	  Terry	  Britt	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1989-­‐90	   34	   85	   145	   58.6	   0	   0	   0.0	   25	   68	   36.8	   98	   206	   6.1	   113-­‐4	   195	   5.7	   39	   39	   13	   67	   684	   1.37	  1990-­‐91	   22	   76	   157	   48.4	   0	   0	   0.0	   34	   65	   52.3	   84	   186	   8.5	   81-­‐7	   186	   8.5	   23	   30	   10	   46	   453	   1.28	  
1991-­‐92	   14	   52	   98	   53.1	   0	   0	   0.0	   12	   34	   35.3	   39	   96	   6.9	   55-­‐5	   116	   8.3	   7	   16	   5	   24	   259	   1.11	  Totals	  	  70	   213	   400	   53.3	   0	   0	   0.0	   71	   167	   42.5	   221	   488	   7.0	   249-­‐16	   497	   7.1	   69	   85	   28	   137	   1396	   1.28	  	  Norm	  Calhoun	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1989-­‐90	   3	   7	   23	   30.4	   4	   14	   28.6	   5	   7	   71.4	   1	   6	   2.0	   6-­‐0	   23	   7.7	   11	   3	   2	   7	   52	   1.33	  1990-­‐91	   16	   51	   129	   39.5	   27	   78	   34.6	   19	   30	   63.3	   11	   39	   2.4	   45-­‐3	   148	   9.3	   39	   42	   2	   26	   353	   0.94	  Totals	  	  19	   58	   152	   38.2	   31	   92	   33.7	   24	   37	   64.9	   12	   45	   2.4	   51-­‐3	   171	   9.0	   50	   45	   4	   33	   405	   0.99	  	  Ron	  Charrier	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1989-­‐90	   27	   13	   52	   25.0	   3	   16	   18.8	   4	   8	   50.0	   16	   47	   3.6	   12-­‐0	   33	   1.2	   12	   15	   1	   7	   185	   0.88	  Totals	  	  27	   13	   52	   25.0	   3	   16	   18.8	   4	   8	   50.0	   16	   47	   3.6	   12-­‐0	   33	   1.2	   12	   15	   1	   7	   185	   0.88	  	  Jason	  Eckert	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  
1989-­‐90	   36	   72	   176	   40.9	   33	   90	   36.7	   11	   17	   64.7	   24	   63	   1.8	   69-­‐4	   188	   5.2	   31	   28	   3	   16	   495	   0.86	  1990-­‐91	   22	   75	   187	   40.1	   45	   117	   38.5	   16	   21	   76.2	   14	   56	   2.5	   60-­‐4	   211	   9.6	   35	   32	   9	   17	   391	   0.94	  Totals	  	  58	   147	   363	   40.5	   78	   207	   37.7	   27	   38	   71.1	   38	   119	   2.1	   129-­‐8	   399	   6.9	   66	   60	   12	   33	   886	   0.90	  	  Brian	  Link	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1989-­‐90	   34	   28	   70	   40.0	   9	   22	   40.9	   27	   35	   77.1	   6	   26	   0.8	   18-­‐0	   92	   2.7	   34	   33	   0	   15	   258	   1.11	  1990-­‐91	   28	   79	   175	   45.1	   24	   59	   40.7	   48	   59	   81.4	   20	   45	   1.6	   31-­‐0	   228	   8.1	   48	   37	   0	   19	   528	   1.20	  Totals	  	  62	   107	   245	   43.7	   33	   81	   40.7	   75	   94	   79.8	   26	   71	   1.1	   49-­‐0	   320	   5.2	   82	   70	   0	   34	   786	   1.17	  
Jason	  Pedersen	  	   	   	   	   	   3PT	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1989-­‐90	   15	   7	   12	   58.3	   0	   3	   0.0	   7	   9	   77.8	   2	   5	   0.3	   4-­‐0	   21	   1.4	   5	   4	   2	   2	   33	   1.57	  1990-­‐91	   16	   43	   88	   48.9	   4	   12	   33.3	   16	   24	   66.7	   23	   58	   3.6	   35-­‐2	   106	   6.6	   10	   23	   1	   6	   199	   0.93	  1991-­‐92	   13	   9	   17	   52.9	   1	   3	   33.3	   5	   8	   62.5	   5	   15	   1.2	   9-­‐0	   24	   1.8	   2	   8	   0	   0	   52	   0.81	  Totals	  	  44	   59	   117	   50.4	   5	   18	   27.7	   28	   41	   68.3	   30	   78	   1.8	   48-­‐2	   151	   3.4	   17	   35	   3	   8	   284	   0.97	  	  Jason	  Pepper	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1989-­‐90	   36	   94	   191	   49.2	   1	   8	   12.5	   68	   88	   77.3	   69	   151	   4.2	   74-­‐0	   257	   7.1	   53	   67	   13	   54	   801	   1.31	  1990-­‐91	   28	   183	   383	   47.8	   4	   16	   25.0	   105	   164	   64.0	   53	   141	   5.0	   80-­‐4	   475	   17.0	   69	   109	   8	   80	   901	   1.11	  1991-­‐92	   29	   185	   378	   48.9	   4	   21	   19.0	   102	   147	   69.4	   61	   135	   4.7	   84-­‐1	   476	   16.4	   47	   126	   12	   95	   897	   1.08	  1992-­‐93	   36	   239	   464	   51.5	   16	   42	   38.1	   181	   251	   72.1	   67	   196	   5.4	   112-­‐6	   675	   18.8	   69	   112	   22	   114	   1087	   1.32	  Totals	  	  129	   701	   1416	   49.5	   25	   87	   28.7	   456	   650	   70.2	   250	   623	   4.8	   350-­‐11	   1883	   14.6	   238	   414	   55	   343	   3686	   1.20	  	  	  	  
Otto	  Pijpker	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1989-­‐90	   36	   85	   154	   55.2	   0	   0	   0.0	   40	   77	   51.9	   58	   164	   4.4	   82-­‐1	   210	   5.8	   9	   25	   36	   10	   518	   1.24	  1990-­‐91	   28	   62	   120	   51.7	   0	   0	   0.0	   60	   84	   71.4	   60	   134	   4.8	   60-­‐3	   184	   6.6	   19	   27	   35	   5	   412	   1.39	  1991-­‐92	   10	   50	   71	   70.4	   0	   0	   0.0	   20	   30	   66.7	   22	   55	   5.5	   25-­‐1	   120	   12.0	   2	   11	   26	   3	   156	   1.91	  1992-­‐93	   35	   141	   286	   49.3	   0	   1	   0.0	   89	   124	   71.8	   83	   227	   6.5	   91-­‐3	   371	   10.6	   10	   39	   31	   14	   724	   1.21	  Totals	  	  109	   338	   631	   53.6	   0	   1	   0.0	   209	   315	   66.3	   223	   580	   5.3	   258-­‐8	   885	   8.1	   40	   102	   109	   128	   1810	   1.32	  	  Richard	  Ramey	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1989-­‐90	   18	   105	   214	   49.1	   30	   70	   42.9	   37	   47	   78.7	   39	   109	   6.1	   44-­‐0	   277	   15.4	   44	   52	   7	   25	   452	   1.28	  Totals	  	  18	   105	   214	   49.1	   30	   70	   42.9	   37	   47	   78.7	   39	   109	   6.1	   44-­‐0	   277	   15.4	   44	   52	   7	   25	   452	   1.28	  	  Jay	  Shinnick	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1989-­‐90	   36	   72	   162	   44.4	   13	   42	   31.0	   50	   86	   58.1	   38	   98	   2.7	   90-­‐1	   207	   5.8	   40	   50	   15	   37	   597	   0.99	  
1990-­‐91	   28	   88	   213	   41.3	   11	   35	   31.4	   66	   98	   67.3	   45	   106	   3.8	   94-­‐9	   253	   9.0	   69	   84	   32	   46	   675	   1.02	  Totals	  	  64	   160	   375	   42.7	   24	   77	   31.2	   116	   184	   63.0	   83	   204	   3.2	   184-­‐10	   460	   7.2	   109	   134	   47	   83	   1272	   1.01	  	  Greg	  Sparling	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1989-­‐90	   36	   26	   81	   32.1	   1	   5	   20.0	   26	   42	   61.9	   39	   83	   3.2	   46-­‐0	   79	   2.2	   17	   15	   4	   9	   333	   0.90	  1990-­‐91	   27	   89	   210	   42.4	   18	   50	   36.0	   48	   67	   71.6	   59	   153	   5.7	   65-­‐1	   244	   9.0	   24	   41	   26	   19	   622	   1.13	  Totals	  	  63	   115	   291	   39.5	   19	   55	   34.5	   74	   109	   67.9	   98	   236	   3.7	   111-­‐1	   323	   5.1	   41	   56	   30	   28	   955	   1.05	  	  Jeff	  Albrecht	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1990-­‐91	   25	   15	   58	   25.9	   0	   6	   0.0	   32	   66	   48.5	   11	   43	   1.7	   56-­‐2	   62	   2.5	   79	   43	   2	   21	   556	   0.97	  1991-­‐92	   29	   42	   112	   37.5	   19	   50	   38.0	   50	   88	   56.8	   26	   65	   2.2	   101-­‐8	   153	   5.3	   112	   70	   2	   46	   754	   1.03	  1992-­‐93	   36	   61	   125	   48.8	   18	   49	   36.7	   43	   89	   48.3	   17	   71	   2.0	   93-­‐2	   183	   5.1	   121	   64	   1	   43	   809	   1.20	  Totals	  	  90	   118	   295	   40.0	   37	   105	   35.2	   125	   243	   51.4	   54	   179	   2.0	   250-­‐12	   398	   4.4	   312	   177	   5	   110	   2119	   1.08	  	  	  
Tony	  Callero	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1990-­‐91	   10	   2	   5	   40.0	   1	   4	   25.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   2-­‐0	   5	   0.6	   2	   0	   0	   1	   19	   1.10	  Totals	  	  10	   2	   5	   40.0	   1	   4	   25.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   2-­‐0	   5	   0.6	   2	   0	   0	   1	   19	   1.10	  	  Frank	  Dearmon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1990-­‐91	   8	   8	   17	   47.1	   2	   4	   50.0	   4	   4	   100.0	   5	   16	   2.0	   5-­‐0	   22	   2.8	   1	   4	   0	   1	   61	   1.17	  Totals	  	  8	   8	   17	   47.1	   2	   4	   50.0	   4	   4	   100.0	   5	   16	   2.0	   5-­‐0	   22	   2.8	   1	   4	   0	   1	   61	   1.17	  	  
Lance	  Fort	  	   	   	   	   	   3PT	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1990-­‐91	   4	   1	   6	   16.7	   0	   3	   0.0	   1	   2	   50.0	   0	   1	   0.3	   5-­‐0	   3	   0.8	   2	   0	   0	   3	   35	   0.67	  Totals	  4	   1	   6	   16.7	   0	   3	   0.0	   1	   2	   50.0	   0	   1	   0.3	   5-­‐0	   3	   0.8	   2	   0	   0	   3	   35	   0.67	  	  Larry	  Foster	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1990-­‐91	   20	   83	   202	   41.1	   27	   80	   33.8	   54	   70	   77.1	   35	   115	   5.8	   44-­‐0	   247	   12.4	   40	   38	   4	   23	   525	   1.19	  1991-­‐92	   24	   152	   337	   45.1	   37	   110	   33.6	   99	   111	   89.2	   55	   145	   6.0	   80-­‐4	   440	   18.3	   45	   89	   6	   56	   747	   1.11	  Totals	  44	   235	   539	   43.6	   64	   190	   33.7	   153	   181	   84.5	   90	   260	   5.9	   124-­‐4	   687	   15.6	   85	   127	   10	   79	   1272	   1.13	  	  Kent	  Kamphouse	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1990-­‐91	   2	   0	   2	   0.0	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   2	   3	   1.5	   3-­‐0	   0	   0.0	   1	   2	   0	   2	   28	   0.86	  Totals	  2	   0	   2	   0.0	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   2	   3	   1.5	   3-­‐0	   0	   0.0	   1	   2	   0	   2	   28	   0.86	  	  	  
Chris	  Westby	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1990-­‐91	   4	   2	   3	   66.7	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1-­‐0	   4	   1.0	   0	   0	   0	   1	   11	   3.00	  Totals	  4	   2	   3	   66.7	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1-­‐0	   4	   1.0	   0	   0	   0	   1	   11	   3.00	  	  Jason	  Wildenborg	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1990-­‐91	   3	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   2	   2	   100.0	   0	   0	   0.0	   2-­‐0	   2	   0.7	   0	   0	   0	   0	   6	   0.50	  1991-­‐92	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1-­‐0	   0	   0.0	   0	   1	   0	   0	   4	   0.00	  Totals	  4	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   2	   2	   100.0	   0	   0	   0.0	   3-­‐0	   2	   0.5	   0	   1	   0	   0	   10	   0.25	  	  Heath	  Dolven	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1991-­‐92	   32	   100	   241	   41.5	   49	   138	   35.5	   73	   88	   83.0	   50	   129	   4.0	   52-­‐0	   322	   10.1	   92	   45	   17	   44	   920	   1.54	  1992-­‐93	   35	   131	   314	   41.7	   71	   188	   37.8	   108	   155	   69.7	   51	   145	   4.1	   62-­‐3	   441	   12.6	   79	   49	   15	   42	   1029	   1.35	  Totals	  67	   231	   555	   41.6	   120	   326	   36.8	   181	   243	   74.5	   101	   274	   4.1	   114-­‐3	   763	   11.4	   171	   94	   32	   86	   1949	   1.43	  
	  Damon	  Hunter	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1991-­‐92	   3	   7	   19	   36.8	   1	   4	   25.0	   8	   10	   80.0	   6	   18	   6.0	   8-­‐0	   23	   7.7	   2	   3	   0	   2	   79	   1.02	  1992-­‐93	   13	   8	   27	   29.6	   3	   7	   42.9	   14	   20	   70.0	   11	   26	   2.0	   23-­‐1	   33	   2.5	   8	   5	   1	   3	   136	   0.83	  Totals	  16	   15	   46	   32.6	   4	   11	   36.4	   22	   30	   73.3	   17	   44	   2.9	   31-­‐1	   56	   3.5	   10	   8	   1	   5	   215	   0.90	  	  Jason	  James	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1991-­‐92	   13	   12	   21	   57.1	   5	   12	   41.7	   4	   6	   66.7	   5	   15	   1.2	   16-­‐0	   33	   2.5	   5	   8	   2	   11	   86	   1.24	  1995-­‐96	   29	   110	   212	   51.9	   24	   68	   35.3	   58	   87	   66.7	   32	   129	   4.4	   93-­‐7	   302	   10.4	   103	   95	   8	   37	   864	   1.19	  Totals	  42	   122	   233	   52.4	   29	   80	   36.3	   62	   93	   66.7	   37	   144	   3.4	   109-­‐7	   335	   8.0	   108	   103	   10	   48	   950	   1.20	  	  Geoff	  Karg	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1991-­‐92	   7	   15	   27	   55.6	   1	   3	   33.3	   13	   22	   59.1	   8	   23	   3.3	   18-­‐0	   44	   6.3	   2	   14	   1	   11	   103	   0.98	  
Totals	  7	   15	   27	   55.6	   1	   3	   33.3	   13	   22	   59.1	   8	   23	   3.3	   18-­‐0	   44	   6.3	   2	   14	   1	   11	   103	   0.98	  	  Shane	  McCullough	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1991-­‐92	   32	   117	   305	   38.4	   59	   189	   31.2	   95	   122	   77.9	   31	   134	   4.2	   75-­‐0	   388	   12.1	   93	   76	   7	   42	   902	   1.14	  Totals	  32	   117	   305	   38.4	   59	   189	   31.2	   95	   122	   77.9	   31	   134	   4.2	   75-­‐0	   388	   12.1	   93	   76	   7	   42	   902	   1.14	  	  
Ryan	  Pepper	  	  	   	   	   	   	   3PT	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1991-­‐92	   32	   90	   194	   46.4	   31	   96	   32.3	   45	   61	   73.8	   22	   64	   2.0	   67-­‐1	   256	   8.0	   57	   57	   2	   52	   675	   1.15	  1992-­‐93	   36	   168	   350	   48.0	   73	   177	   41.2	   104	   130	   80.0	   43	   113	   3.1	   78-­‐0	   513	   14.3	   96	   88	   8	   59	   913	   1.32	  1993-­‐94	   29	   199	   444	   44.8	   64	   186	   34.4	   125	   150	   83.3	   23	   114	   3.9	   78-­‐5	   587	   20.2	   57	   110	   4	   67	   975	   1.07	  1994-­‐95	   34	   317	   696	   45.5	   95	   276	   34.4	   169	   221	   76.5	   50	   143	   4.2	   93-­‐3	   898	   26.4	   104	   137	   2	   83	   1302	   1.12	  	  Totals	  131	   774	   1684	  	   46.0	   263	   735	   35.8	   443	   562	   78.8	   138	   434	   3.3	   316-­‐9	   2254	   17.2	   314	   392	   16	   261	   3865	   1.15	  	  Scott	  Roberts	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1991-­‐92	   28	   26	   58	   44.8	   0	   0	   0.0	   21	   43	   48.8	   22	   55	   2.1	   54-­‐1	   73	   2.6	   6	   14	   1	   9	   257	   0.72	  Totals	  28	   26	   58	   44.8	   0	   0	   0.0	   21	   43	   48.8	   22	   55	   2.1	   54-­‐1	   73	   2.6	   6	   14	   1	   9	   257	   0.72	  	  David	  Rockwood	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1991-­‐92	   27	   40	   117	   34.2	   11	   48	   22.9	   7	   21	   33.3	   29	   71	   2.6	   65-­‐2	   98	   3.6	   105	   53	   9	   34	   609	   1.15	  
1993-­‐94	   28	   47	   129	   36.4	   26	   77	   33.8	   36	   52	   69.2	   21	   72	   2.6	   80-­‐5	   156	   5.6	   122	   65	   5	   60	   687	   1.28	  1994-­‐95	   22	   32	   93	   34.4	   20	   75	   26.7	   6	   9	   66.7	   12	   68	   3.1	   71-­‐4	   90	   4.1	   121	   52	   2	   52	   655	   1.37	  Totals	  77	   119	   339	   35.1	   57	   200	   28.5	   49	   82	   59.8	   62	   211	   2.7	   216-­‐11	   344	   4.5	   348	   170	   16	   146	   1951	   	  1.27	  	  Chad	  Boyer	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1992-­‐93	   33	   43	   113	   38.1	   8	   35	   22.9	   35	   50	   70.0	   18	   80	   2.4	   77-­‐1	   129	   3.9	   159	   83	   0	   44	   683	   1.29	  Totals	  33	   43	   113	   38.1	   8	   35	   22.9	   35	   50	   70.0	   18	   80	   2.4	   77-­‐1	   129	   3.9	   159	   83	   0	   44	   683	   1.29	  	  Shawn	  Frank	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1992-­‐93	   36	   117	   217	   53.9	   0	   0	   0.0	   92	   159	   57.9	   82	   199	   5.5	   102-­‐5	   326	   9.1	   22	   56	   1	   22	   711	   1.05	  Totals	  36	   117	   217	   53.9	   0	   0	   0.0	   92	   159	   57.9	   82	   199	   5.5	   102-­‐5	   326	   9.1	   22	   56	   1	   22	   711	   1.05	  	  Anthony	  Richmond	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  
1992-­‐93	   36	   69	   137	   50.4	   2	   4	   50.0	   41	   74	   55.4	   41	   151	   4.2	   73-­‐2	   181	   5.0	   17	   41	   24	   19	   686	   1.14	  Totals	  36	   69	   137	   50.4	   2	   4	   50.0	   41	   74	   55.4	   41	   151	   4.2	   73-­‐2	   181	   5.0	   17	   41	   24	   19	   686	   1.14	  	  Marc	  Callero	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   23	   31	   83	   37.3	   22	   66	   33.3	   7	   11	   63.6	   9	   30	   1.3	   42-­‐1	   91	   4.0	   50	   25	   0	   26	   434	   1.13	  1994-­‐95	   34	   105	   231	   45.5	   67	   175	   38.3	   29	   42	   69.0	   44	   114	   3.4	   80-­‐3	   306	   9.0	   142	   88	   1	   78	   1141	   1.43	  Totals	  57	   136	   314	   43.3	   89	   241	   36.9	   36	   53	   67.9	   53	   144	   2.5	   122-­‐4	   397	   7.0	   192	   113	   1	   104	   1575	   1.35	   	  	  Terry	  Evans	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   17	   41	   124	   33.1	   10	   38	   26.3	   13	   21	   61.9	   18	   36	   2.1	   43-­‐3	   105	   6.2	   20	   32	   1	   14	   300	   0.65	  Totals	  17	   41	   124	   33.1	   10	   38	   26.3	   13	   21	   61.9	   18	   36	   2.1	   43-­‐3	   105	   6.2	   20	   32	   1	   14	   300	   0.65	  	   	  Vince	  Haggard	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   17	   26	   52	   50.0	   0	   0	   0.0	   12	   22	   54.5	   26	   60	   3.5	   37-­‐1	   64	   3.8	   6	   16	   3	   5	   165	   0.90	  
Totals	  17	   26	   52	   50.0	   0	   0	   0.0	   12	   22	   54.5	   26	   60	   3.5	   37-­‐1	   64	   3.8	   6	   16	   3	   5	   165	   0.90	  	  Eric	  Harper	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   3	   0	   1	   0.0	   0	   0	   0.0	   2	   4	   50.0	   0	   2	   0.7	   1-­‐0	   2	   0.7	   1	   1	   1	   0	   9	   1.25	  1994-­‐95	   34	   41	   99	   41.4	   10	   26	   38.5	   31	   46	   67.4	   20	   64	   1.9	   38-­‐0	   123	   3.6	   24	   34	   4	   21	   483	   1.04	  Totals	  37	   41	   100	   41.0	   10	   26	   38.5	   33	   50	   66.0	   20	   66	   1.8	   39-­‐0	   125	   3.4	   25	   35	   5	   21	   492	   1.04	  
Barry	  Johnson	  	   	   	   	   	   3PT	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   11	   16	   48	   33.3	   0	   10	   0.0	   14	   18	   77.8	   13	   25	   2.3	   26-­‐2	   46	   4.2	   2	   13	   2	   4	   129	   0.60	  Totals	  11	   16	   48	   33.3	   0	   10	   0.0	   14	   18	   77.8	   13	   25	   2.3	   26-­‐2	   46	   4.2	   2	   13	   2	   4	   129	   0.60	  	  Chico	  King	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   22	   38	   90	   42.2	   4	   17	   23.5	   27	   39	   69.2	   8	   43	   2.0	   36-­‐2	   107	   4.9	   43	   47	   0	   13	   405	   0.93	  Totals	  22	   38	   90	   42.2	   4	   17	   23.5	   27	   39	   69.2	   8	   43	   2.0	   36-­‐2	   107	   4.9	   43	   47	   0	   13	   405	   0.93	  	  Jeff	  Lewis	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   28	   23	   49	   46.9	   0	   0	   0.0	   11	   15	   73.3	   27	   80	   2.9	   59-­‐4	   57	   2.0	   5	   13	   18	   13	   322	   1.05	  Totals	  28	   23	   49	   46.9	   0	   0	   0.0	   11	   15	   73.3	   27	   80	   2.9	   59-­‐4	   57	   2.0	   5	   13	   18	   13	   322	   1.05	  	  Greg	  Locke	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  
1993-­‐94	   1	   1	   3	   33.3	   1	   3	   33.3	   0	   0	   0.0	   0	   1	   1.0	   1-­‐0	   3	   3.0	   0	   1	   1	   1	   5	   1.13	  Totals	  1	   1	   3	   33.3	   1	   3	   33.3	   0	   0	   0.0	   0	   1	   1.0	   1-­‐0	   3	   3.0	   0	   1	   1	   1	   5	   1.13	  	  Redd	  Pepper	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   26	   24	   56	   42.9	   1	   5	   20.0	   32	   46	   69.6	   17	   55	   2.1	   40-­‐1	   81	   3.1	   9	   25	   5	   10	   237	   0.88	  Totals	  26	   24	   56	   42.9	   1	   5	   20.0	   32	   46	   69.6	   17	   55	   2.1	   40-­‐1	   81	   3.1	   9	   25	   5	   10	   237	   0.88	  	  Bryan	  Silver	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   27	   135	   264	   51.1	   12	   38	   31.6	   62	   88	   70.5	   39	   103	   3.8	   42-­‐1	   344	   12.7	   30	   67	   3	   19	   575	   1.10	  Totals	  27	   135	   264	   51.1	   12	   38	   31.6	   62	   88	   70.5	   39	   103	   3.8	   42-­‐1	   344	   12.7	   30	   67	   3	   19	   575	   1.10	  	  Jasen	  Thomas	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   6	   13	   33	   39.4	   8	   21	   38.1	   4	   8	   50.0	   2	   12	   2.0	   19-­‐1	   38	   6.3	   15	   17	   0	   10	   148	   0.86	  
Totals	  6	   13	   33	   39.4	   8	   21	   38.1	   4	   8	   50.0	   2	   12	   2.0	   19-­‐1	   38	   6.3	   15	   17	   0	   10	   148	   0.86	  	  Willie	  Thomas	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   27	   134	   231	   58.0	   0	   3	   0.0	   69	   105	   65.7	   51	   172	   6.4	   66-­‐2	   337	   12.5	   10	   56	   26	   38	   735	   1.39	  1996-­‐97	   30	   206	   389	   53.0	   6	   25	   24.0	   135	   194	   69.6	   77	   230	   7.7	   74-­‐1	   553	   18.4	   40	   92	   35	   75	   1011	   1.43	  Totals	  57	   340	   620	   54.8	   6	   28	   21.4	   204	   299	   68.2	   128	   402	   7.1	   140-­‐3	   890	   15.6	   50	   148	   61	   113	   1746	   1.41	  	  Wade	  Venters	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   28	   103	   204	   50.5	   0	   1	   0.0	   28	   73	   38.4	   61	   158	   5.6	   97-­‐7	   234	   8.4	   27	   91	   10	   23	   743	   0.82	  Totals	  28	   103	   204	   50.5	   0	   1	   0.0	   28	   73	   38.4	   61	   158	   5.6	   97-­‐7	   234	   8.4	   27	   91	   10	   23	   743	   0.82	  	  Cory	  Wright	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1993-­‐94	   3	   0	   3	   0.0	   0	   1	   0.0	   2	   2	   100.0	   1	   3	   1.0	   3-­‐0	   2	   0.7	   0	   0	   0	   0	   6	   0.67	  
Totals	  3	   0	   3	   0.0	   0	   1	   0.0	   2	   2	   100.0	   1	   3	   1.0	   3-­‐0	   2	   0.7	   0	   0	   0	   0	   6	   0.67	  	  Brant	  Borghorst	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   34	   81	   174	   46.6	   20	   50	   40.0	   37	   52	   71.2	   51	   162	   4.8	   78-­‐0	   219	   6.4	   46	   65	   6	   16	   834	   1.06	  1995-­‐96	   20	   35	   70	   50.0	   5	   16	   31.3	   20	   33	   60.6	   19	   60	   3.0	   30-­‐1	   95	   4.8	   15	   22	   2	   7	   302	   1.09	  Totals	  54	   116	   244	   47.5	   25	   66	   37.9	   57	   85	   67.1	   70	   222	   4.1	   108-­‐1	   314	   5.8	   61	   87	   8	   23	   1136	   1.07	  
Kevin	  Conroy	  	   	   	   	   	   3PT	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   9	   17	   45	   37.8	   0	   4	   0.0	   12	   17	   70.6	   11	   41	   4.6	   20-­‐0	   46	   5.1	   15	   13	   1	   5	   171	   1.02	  Totals	  9	   17	   45	   37.8	   0	   4	   0.0	   12	   17	   70.6	   11	   41	   4.6	   20-­‐0	   46	   5.1	   15	   13	   1	   5	   171	   1.02	   	  Grady	  Fallon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   22	   9	   29	   31.0	   7	   22	   31.8	   4	   7	   57.1	   3	   11	   0.5	   4-­‐0	   29	   1.3	   4	   7	   1	   4	   90	   0.89	  1995-­‐96	   30	   69	   194	   35.6	   41	   132	   31.1	   15	   25	   60.0	   39	   79	   2.6	   43-­‐1	   194	   6.5	   26	   27	   6	   22	   580	   0.95	  1996-­‐97	   31	   86	   211	   40.8	   57	   156	   36.5	   19	   37	   51.4	   30	   90	   2.9	   57-­‐2	   248	   8.0	   29	   44	   7	   31	   742	   1.00	  1997-­‐98	   30	   104	   262	   39.7	   61	   181	   33.7	   18	   30	   60.0	   45	   98	   3.3	   78-­‐5	   287	   9.6	   42	   52	   2	   50	   812	   0.97	  Totals	  113	   268	   696	   38.5	   166	   491	   	  33.8	   56	   99	   56.6	   117	   278	   2.5	   182-­‐8	   758	   6.7	   101	   130	   16	   107	   2224	   	  0.98	  	  Sean	  Hendrickson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   27	   31	   55	   56.4	   0	   0	   0.0	   7	   13	   53.8	   26	   53	   2.0	   39-­‐1	   69	   2.6	   14	   22	   6	   10	   292	   1.03	  
Tot.	   27	   31	   55	   56.4	   0	   0	   0.0	   7	   13	   53.8	   26	   53	   2.0	   39-­‐1	   69	   2.6	   14	   22	   6	   10	   292	   1.03	  	  Leon	  Johnson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   25	   172	   301	   57.1	   1	   1	   100.0	   83	   137	   60.6	   63	   166	   6.6	   78-­‐3	   428	   17.1	   37	   40	   60	   53	   797	   1.63	  1997-­‐98	   28	   225	   368	   61.1	   6	   16	   37.5	   120	   215	   55.8	   79	   205	   7.3	   79-­‐0	   576	   20.6	   55	   90	   66	   70	   845	   1.62	  Totals	  53	   397	   669	   59.3	   7	   17	   41.2	   203	   352	   57.7	   142	   371	   7.0	   157-­‐3	   1004	   18.9	   92	   130	   126	   123	   1642	   1.62	  	  Jeff	  McDonald	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   23	   12	   27	   44.4	   1	   2	   50.0	   14	   20	   70.0	   15	   35	   1.5	   21-­‐0	   39	   1.7	   5	   12	   7	   3	   117	   1.02	  1995-­‐96	   17	   19	   44	   43.2	   0	   4	   0.0	   18	   25	   72.0	   12	   30	   1.8	   27-­‐1	   56	   3.3	   9	   17	   7	   10	   166	   0.95	  Totals	  40	   31	   71	   43.7	   1	   6	   16.7	   32	   45	   71.1	   27	   65	   1.6	   48-­‐1	   95	   2.4	   14	   29	   14	   13	   283	   0.98	  	  Josh	  Phillips	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  
1994-­‐95	   13	   1	   8	   12.5	   0	   3	   0.0	   6	   10	   60.0	   2	   5	   0.4	   3-­‐0	   8	   0.6	   1	   2	   1	   0	   27	   0.61	  Totals	  13	   1	   8	   12.5	   0	   3	   0.0	   6	   10	   60.0	   2	   5	   0.4	   3-­‐0	   8	   0.6	   1	   2	   1	   0	   27	   0.61	  	  Jay	  Short	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   31	   70	   193	   36.3	   50	   134	   37.3	   39	   49	   79.6	   31	   92	   3.0	   75-­‐3	   229	   7.4	   51	   36	   1	   45	   931	   1.08	  Totals	  31	   70	   193	   36.3	   50	   134	   37.3	   39	   49	   79.6	   31	   92	   3.0	   75-­‐3	   229	   7.4	   51	   36	   1	   45	   931	   1.08	  	  C.J.	  Thompson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1994-­‐95	   17	   0	   7	   0.0	   0	   2	   0.0	   6	   6	   100.0	   2	   9	   0.5	   2-­‐0	   6	   0.4	   3	   13	   0	   3	   35	   0.61	  Totals	  17	   0	   7	   0.0	   0	   2	   0.0	   6	   6	   100.0	   2	   9	   0.5	   2-­‐0	   6	   0.4	   3	   13	   0	   3	   35	   0.61	  	  Mike	  Blankenship	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   30	   94	   229	   41.0	   24	   86	   27.9	   41	   61	   67.2	   22	   74	   2.5	   46-­‐0	   253	   8.4	   58	   56	   3	   30	   689	   1.03	  
1996-­‐97	   3	   1	   7	   14.3	   1	   4	   25.0	   2	   5	   40.0	   0	   4	   1.3	   7-­‐0	   5	   1.7	   3	   3	   0	   1	   31	   0.49	  Totals	   	  33	   95	   236	   40.3	   25	   90	   27.8	   43	   66	   65.2	   22	   78	   2.4	   53-­‐0	   258	   7.8	   61	   59	   3	   31	   720	   0.99	  	  Carlos	  Carson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   23	   16	   49	   32.7	   0	   3	   0.0	   8	   15	   53.3	   8	   24	   1.0	   37-­‐0	   40	   1.7	   3	   12	   4	   6	   185	   0.53	  Totals	   	  23	   16	   49	   32.7	   0	   3	   0.0	   8	   15	   53.3	   8	   24	   1.0	   37-­‐0	   40	   1.7	   3	   12	   4	   6	   185	   0.53	  	  
Phil	  Deutsch	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   7	   8	   31	   25.8	   7	   29	   24.1	   0	   1	   0.0	   1	   4	   0.6	   5-­‐0	   23	   3.3	   3	   4	   0	   0	   73	   0.51	  1996-­‐97	   25	   28	   95	   29.5	   23	   80	   28.8	   3	   4	   75.0	   11	   16	   0.6	   17-­‐0	   82	   3.3	   6	   10	   0	   2	   243	   0.60	  Totals	   	  32	   36	   126	   28.6	   30	   109	   27.5	   3	   5	   60.0	   12	   20	   0.6	   22-­‐0	   105	   3.3	   9	   14	   0	   2	   316	   	  0.58	  	  Jeff	  Foster	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   29	   226	   481	   47.0	   61	   159	   38.4	   44	   60	   73.3	   64	   178	   6.1	   81-­‐2	   557	   19.2	   29	   42	   11	   36	   904	   1.15	  Totals	   	  29	   226	   481	   47.0	   61	   159	   38.4	   44	   60	   73.3	   64	   178	   6.1	   81-­‐2	   557	   19.2	   29	   42	   11	   36	   904	   1.15	  	  John	  Greer	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   24	   110	   204	   53.9	   20	   44	   45.5	   112	   165	   67.9	   42	   153	   6.4	   69-­‐3	   352	   14.7	   15	   58	   24	   30	   632	   1.30	  Totals	   	  24	   110	   204	   53.9	   20	   44	   45.5	   112	   165	   67.9	   42	   153	   6.4	   69-­‐3	   352	   14.7	   15	   58	   24	   30	   632	   1.30	  	  Tyce	  Nasinec	  
	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   30	   73	   163	   44.8	   21	   62	   33.9	   30	   40	   75.0	   29	   71	   2.4	   71-­‐1	   197	   6.6	   43	   36	   8	   36	   627	   1.09	  1996-­‐97	   31	   132	   273	   48.4	   44	   110	   40.0	   70	   94	   74.5	   33	   88	   2.8	   103-­‐4	   378	   12.2	   75	   78	   7	   44	   907	   1.07	  1997-­‐98	   28	   162	   347	   46.7	   65	   172	   37.8	   77	   94	   81.9	   22	   80	   2.9	   86-­‐3	   466	   16.6	   102	   91	   10	   51	   849	   1.18	  1998-­‐99	   29	   138	   316	   43.7	   68	   188	   36.2	   72	   86	   83.7	   26	   73	   2.5	   80-­‐1	   416	   14.3	   105	   73	   14	   56	   807	   1.24	  Totals	   	  118	   505	   1099	   46.0	   198	   532	   37.2	   249	   314	   79.3	   110	   312	   2.6	   340-­‐9	   1457	   12.3	   325	   278	   39	   187	   3190	   	  1.15	  	  Bryce	  Olson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   9	   5	   14	   35.7	   4	   10	   40.0	   8	   11	   72.6	   3	   6	   0.7	   3-­‐0	   22	   2.4	   2	   1	   0	   2	   39	   1.24	  Totals	   	  9	   5	   14	   35.7	   4	   10	   40.0	   8	   11	   72.6	   3	   6	   0.7	   3-­‐0	   22	   2.4	   2	   1	   0	   2	   39	   1.24	  	  Troy	  Steigman	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1995-­‐96	   30	   76	   201	   37.8	   26	   90	   28.9	   61	   82	   74.4	   38	   129	   4.3	   62-­‐0	   239	   8.0	   189	   92	   3	   51	   1014	   1.47	  
Totals	   	  30	   76	   201	   37.8	   26	   90	   28.9	   61	   82	   74.4	   38	   129	   4.3	   62-­‐0	   239	   8.0	   189	   92	   3	   51	   1014	   1.47	  	  Ryan	  Behbahni	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1996-­‐97	   11	   2	   12	   16.7	   1	   5	   20.0	   3	   4	   75.0	   1	   1	   0.1	   5-­‐0	   8	   0.7	   4	   4	   0	   2	   32	   0.54	  Totals	  11	   2	   12	   16.7	   1	   5	   20.0	   3	   4	   75.0	   1	   1	   0.1	   5-­‐0	   8	   0.7	   4	   4	   0	   2	   32	   0.54	  	  Eric	  Davis	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1996-­‐97	   31	   85	   228	   37.3	   61	   158	   38.6	   28	   41	   68.3	   30	   90	   2.9	   36-­‐0	   259	   8.4	   29	   24	   1	   19	   706	   1.07	  1997-­‐98	   2	   3	   12	   25.0	   2	   7	   28.6	   1	   5	   20.0	   0	   1	   0.5	   4-­‐0	   9	   4.5	   3	   2	   0	   2	   36	   0.59	  1998-­‐99	   17	   29	   79	   36.7	   19	   56	   33.9	   11	   14	   78.6	   14	   39	   2.3	   23-­‐0	   88	   5.2	   33	   14	   1	   8	   280	   1.19	  Totals	  50	   117	   319	   36.7	   82	   221	   37.1	   40	   60	   66.7	   44	   130	   2.6	   63-­‐0	   356	   7.1	   65	   40	   1	   29	   1022	   1.07	   	  	  	  Paul	  Fraker	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1996-­‐97	   29	   76	   183	   41.5	   27	   63	   42.9	   57	   73	   78.1	   43	   173	   6.0	   72-­‐1	   236	   8.1	   61	   55	   22	   17	   791	   1.26	  
1997-­‐98	   30	   112	   221	   50.7	   38	   105	   36.2	   57	   75	   76.0	   41	   197	   6.6	   64-­‐0	   319	   10.6	   94	   75	   16	   47	   967	   1.61	  Totals	  59	   188	   404	   46.5	   65	   168	   38.7	   114	   148	   77.0	   84	   370	   6.3	   136-­‐1	   555	   9.4	   155	   130	   38	   64	   1758	   1.44	  	   	  	  	  
Aaron	  Kennedy	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1996-­‐97	   30	   15	   34	   44.1	   3	   11	   27.3	   13	   21	   61.9	   9	   39	   1.3	   46-­‐1	   46	   1.5	   42	   30	   2	   14	   346	   1.02	  Totals	  30	   15	   34	   44.1	   3	   11	   27.3	   13	   21	   61.9	   9	   39	   1.3	   46-­‐1	   46	   1.5	   42	   30	   2	   14	   346	   1.02	   	  	  	  	  Chris	  Mosley	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1996-­‐97	   30	   38	   96	   39.6	   6	   20	   30.0	   35	   50	   70.0	   36	   71	   2.4	   84-­‐2	   117	   3.9	   25	   37	   5	   10	   403	   0.72	  Totals	   	  	  30	   38	   96	   39.6	   6	   20	   30.0	   35	   50	   70.0	   36	   71	   2.4	   84-­‐2	   117	   3.9	   25	   37	   5	   10	   403	   0.72	  	  Todd	  Nealey	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1996-­‐97	   31	   104	   239	   43.5	   37	   102	   36.3	   123	   147	   83.7	   12	   75	   2.7	   67-­‐0	   368	   11.9	   150	   123	   0	   53	   863	   1.26	  Totals	   	  	  31	   104	   239	   43.5	   37	   102	   36.3	   123	   147	   83.7	   12	   75	   2.7	   67-­‐0	   368	   11.9	   150	   123	   0	   53	   863	   1.26	  	  Brian	  Reed	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  
1996-­‐97	   5	   1	   6	   16.7	   1	   3	   33.3	   0	   0	   0.0	   3	   5	   1.0	   5-­‐0	   3	   0.6	   0	   5	   0	   0	   24	   0.27	  Totals	   	  	  5	   1	   6	   16.7	   1	   3	   33.3	   0	   0	   0.0	   3	   5	   1.0	   5-­‐0	   3	   0.6	   0	   5	   0	   0	   24	   0.27	  	  Rem	  Sackmann	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1996-­‐97	   24	   7	   21	   33.3	   0	   3	   0.0	   10	   19	   52.6	   12	   30	   1.3	   18-­‐0	   24	   1.0	   4	   5	   0	   1	   111	   0.77	  1997-­‐98	   30	   36	   95	   37.9	   10	   37	   27.0	   41	   57	   71.9	   36	   108	   3.6	   51-­‐0	   123	   4.1	   24	   23	   1	   15	   432	   1.10	  1998-­‐99	   28	   25	   51	   49.0	   10	   18	   55.6	   12	   26	   46.2	   19	   56	   2.0	   42-­‐0	   72	   2.6	   10	   15	   0	   13	   274	   0.97	  Totals	   	  82	   68	   167	   40.7	   20	   58	   34.5	   63	   102	   61.8	   67	   194	   2.4	   111-­‐0	   219	   2.7	   38	   43	   1	   29	   817	   1.01	  	  Bryan	  Wick	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1996-­‐97	   4	   2	   4	   50.0	   1	   3	   33.3	   0	   3	   0.0	   1	   1	   0.3	   1-­‐0	   5	   1.3	   0	   0	   0	   0	   15	   0.67	  Totals	   	  	  4	   2	   4	   50.0	   1	   3	   33.3	   0	   3	   0.0	   1	   1	   0.3	   1-­‐0	   5	   1.3	   0	   0	   0	   0	   15	   0.67	  	  	  	  	  
Jabari	  Anderson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1997-­‐98	   16	   15	   45	   33.3	   6	   17	   35.3	   8	   10	   80.0	   8	   18	   1.1	   19-­‐0	   44	   2.8	   5	   9	   1	   5	   129	   0.71	  Totals	   	  	  16	   15	   45	   33.3	   6	   17	   35.3	   8	   10	   80.0	   8	   18	   1.1	   19-­‐0	   44	   2.8	   5	   9	   1	   5	   129	   0.71	  	  Justin	  Bursch	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1997-­‐98	   28	   39	   107	   36.4	   26	   76	   34.2	   30	   50	   60.0	   9	   46	   1.6	   87-­‐5	   134	   4.8	   62	   86	   3	   23	   564	   0.71	  1998-­‐99	   29	   22	   65	   33.8	   18	   53	   34.0	   20	   33	   60.6	   8	   37	   1.3	   62-­‐0	   82	   2.8	   63	   43	   2	   26	   385	   0.97	  Totals	  57	   61	   172	   35.4	   44	   129	   34.1	   50	   83	   60.2	   17	   83	   1.5	   149-­‐5	   216	   3.8	   125	   129	   5	   49	   949	   0.81	  	  Simon	  Dubiel	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1997-­‐98	   30	   95	   225	   42.2	   60	   151	   39.7	   64	   89	   71.9	   23	   71	   2.4	   56-­‐0	   314	   10.5	   90	   99	   6	   49	   779	   1.13	  1998-­‐99	   29	   73	   174	   42.0	   36	   112	   32.1	   23	   38	   60.5	   28	   70	   2.4	   58-­‐1	   205	   7.1	   50	   54	   0	   26	   519	   0.97	  Totals	   	  	  59	   168	   399	   42.1	   96	   263	   36.5	   87	   127	   68.5	   51	   141	   2.4	   114-­‐1	   519	   8.8	   140	   153	   6	   75	   1298	   1.06	  
	  Matt	  Easley	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1997-­‐98	   20	   7	   53	   13.2	   3	   31	   9.7	   3	   9	   33.3	   5	   12	   0.6	   16-­‐0	   20	   1.0	   5	   6	   2	   4	   133	   0.38	  Totals	   	  	  20	   7	   53	   13.2	   3	   31	   9.7	   3	   9	   33.3	   5	   12	   0.6	   16-­‐0	   20	   1.0	   5	   6	   2	   4	   133	   0.38	  	  
Keith	  Hennig	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1997-­‐98	   28	   40	   80	   50.0	   18	   45	   40.0	   28	   42	   66.7	   19	   50	   1.8	   41-­‐0	   126	   4.5	   29	   23	   2	   16	   460	   1.22	  1998-­‐99	   29	   35	   73	   47.9	   11	   35	   31.4	   11	   19	   57.9	   7	   28	   1.0	   46-­‐0	   92	   3.2	   25	   28	   0	   12	   356	   0.84	  Totals	   	  57	   75	   153	   49.0	   29	   80	   36.3	   39	   61	   63.9	   26	   78	   1.4	   87-­‐0	   218	   3.8	   54	   51	   2	   28	   816	   1.02	  	  Todd	  Kennedy	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1997-­‐98	   2	   1	   3	   33.3	   0	   1	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.5	   0-­‐0	   2	   1.0	   0	   2	   0	   0	   19	   0.38	  Totals	   	  2	   1	   3	   33.3	   0	   1	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.5	   0-­‐0	   2	   1.0	   0	   2	   0	   0	   19	   0.38	  	  Parker	  Barth	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   12	   2	   6	   33.3	   0	   1	   0.0	   3	   6	   50.0	   1	   3	   0.3	   5-­‐0	   7	   0.6	   3	   5	   0	   0	   25	   0.52	  Totals	  	  12	   2	   6	   33.3	   0	   1	   0.0	   3	   6	   50.0	   1	   3	   0.3	   5-­‐0	   7	   0.6	   3	   5	   0	   0	   25	   0.52	  	  	  
Marty	  DeLange	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   29	   104	   185	   56.2	   2	   8	   25.0	   60	   77	   77.9	   71	   149	   5.1	   72-­‐2	   270	   9.3	   30	   35	   11	   36	   666	   1.45	  Totals	  	  29	   104	   185	   56.2	   2	   8	   25.0	   60	   77	   77.9	   71	   149	   5.1	   72-­‐2	   270	   9.3	   30	   35	   11	   36	   666	   1.45	  	  Derrick	  Elliott	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   28	   78	   240	   32.5	   45	   149	   30.2	   85	   105	   81.0	   19	   80	   2.9	   70-­‐2	   286	   10.2	   134	   70	   3	   89	   798	   1.32	  Totals	  	  28	   78	   240	   32.5	   45	   149	   30.2	   85	   105	   81.0	   19	   80	   2.9	   70-­‐2	   286	   10.2	   134	   70	   3	   89	   798	   1.32	  	  Daz	  Kinlow	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   18	   32	   68	   47.1	   0	   0	   0.0	   19	   44	   43.2	   22	   39	   2.2	   42-­‐2	   83	   4.6	   6	   11	   11	   5	   174	   0.82	  Totals	  18	   32	   68	   47.1	   0	   0	   0.0	   19	   44	   43.2	   22	   39	   2.2	   42-­‐2	   83	   4.6	   6	   11	   11	   5	   174	   0.82	  	  	  	  	  	  
Carson	  Payne	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   29	   172	   323	   53.3	   17	   57	   29.8	   56	   75	   74.7	   64	   126	   4.3	   88-­‐4	   417	   14.4	   31	   65	   6	   44	   685	   1.12	  Totals	  	  29	   172	   323	   53.3	   17	   57	   29.8	   56	   75	   74.7	   64	   126	   4.3	   88-­‐4	   417	   14.4	   31	   65	   6	   44	   685	   1.12	  	  Corby	  Schuh	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   29	   89	   240	   37.1	   66	   190	   34.7	   23	   30	   76.7	   25	   70	   2.4	   46-­‐0	   267	   9.2	   19	   14	   2	   19	   487	   0.97	  Totals	  	  29	   89	   240	   37.1	   66	   190	   34.7	   23	   30	   76.7	   25	   70	   2.4	   46-­‐0	   267	   9.2	   19	   14	   2	   19	   487	   0.97	  	  Bryan	  Streleski	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   29	   31	   65	   47.7	   17	   37	   45.9	   21	   34	   61.8	   10	   37	   1.3	   36-­‐0	   100	   3.4	   21	   20	   0	   18	   330	   1.11	  Totals	  	  29	   31	   65	   47.7	   17	   37	   45.9	   21	   34	   61.8	   10	   37	   1.3	   36-­‐0	   100	   3.4	   21	   20	   0	   18	   330	   1.11	  	  	  	  	  
Mikel	  Ward	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   Rating	  1998-­‐99	   9	   32	   53	   60.4	   2	   4	   50.0	   12	   19	   63.2	   13	   36	   4.0	   25-­‐1	   78	   8.7	   4	   11	   5	   4	   164	   1.16	  Totals	  	  9	   32	   53	   60.4	   2	   4	   50.0	   12	   19	   63.2	   13	   36	   4.0	   25-­‐1	   78	   8.7	   4	   11	   5	   4	   164	   1.16	  	  	  
